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にも,ラッフルズが公刊 した1815年頃のバタヴイア市街地の住人リス トにも,バ リという小さ
な島の民族にしては意外なほど,他の民族よりも大 きな比率をバ リ人がバタヴイアで占めてい
たことがうかがえる｡2)17世紀初頭から19世紀半ばにかけて盛んに行なわれたバ リ人の奴隷貿
易 は,バ クヴイアの市民生活に, またバ リ島の王国自体にも大 きな影響 を及ぼ したのであ
る｡3)しか し時代が くだって,1961年のジャカルタの住民 リス トを見ると,バ リ人がそこに占
















































































































































地方宗教局の資料による表 3は,それらの区域別分布を表 している｡バ リ･ヒンドゥー式の寺
院とインド式の寺院が区別 してあるのは,その建築様式 も会衆 もはっきり違うからであろう｡
ヒンドゥー教に含まれる他の土着宗教は,現在のところ寺院というかたちでの礼拝所をもって
いないようである｡ また祭司,祭司補佐の項には,バ リ系の者 もインド系の者 も一緒に掲げて
ある｡
表3に挙げられた16のヒンドゥー寺院の詳細は,同じくジャカルタ地方宗教局のリス トによ
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出所 :ジャカルタ地方宗教局資料
未確認ながら,表3で見るようにジャカルタ旧市街地の中部区と北部区に二つずつ位置するも
のである｡ その設立年度もふるく,さきに述べたバリ ･ヒンドゥー教がヒンドゥー教 として正
式に認められた1958年以前にすでに寺院として認可されている｡ それにたいしてバリ･ヒンド
ゥー系の寺院は60年代末以降,つまりスハル ト政権成立後に続々と建立されるようになった｡









































































































































寺院で行 なう活動 としては,年に一度の寺院の創設記念祭 (odalan)やガルンガン

























































































































務局 (paruman welaka)はジャカルタに移 し,最高位の祭司たちからなる幹部会 (paruman
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